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仙(C仙)jJ'向の怒気仏執 ま6OK以上では金属的となる｡ (凶lO) 基aiの奄気抵抗率は約5OOFLS2
cm と､代表的な高温超伝導鋼酸化物であるLa2.xSrxCu04の値とほぼ等しい億を取る｡ Caイオ
ンの価数はSrイオンと同様2十であり､直接にはCa置換は正孔数の増大とは結びつかない｡ここ
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図1.CuO2平面(a)､CuO鎖O)､Cu203梯子 (C)
h'･-甘･↓↑ ↓甘 ↓↑↓↑1-･
b1･- ↑ ↓丁 も甘 ↑↓↑↓-･
U･-甘且T o ↓1,314甘↓･･･



















図5.鯛敢化物の冶晶構造 (a)Sr2CuO3 0)SrCuO2 (C) SrCu203 (文献【11】より転載)
(a)hCuO2.8 (文献【12】より転戦 (e)srl.Cu2Al
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図7･ srcu02の角度分解型光電子分光の実験結果 (a)光電子スペクトル (b)実験から求められ
たバンド分散図
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図12･Sr2C812Cu2.0.18軸光学御 庄スペクトルの温度変化 図13･Sr2･5Call･5Cu210小の圧力下の電気鑑抗
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